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Были впервые выделены и охарактеризованы стабильные ζН-аддукты цимантрениллития с высоко 
электрофильными 1,2,4-триазинами. 
 
Cинтетическая стратегия - SN
H
 может быть 
успешно применена для синтеза молекулярных 
ансамблей цимантрена с азинами. 
Производное 1, полученное при металлировании 
цимантрена н-BuLi,1 легко вступает в реакцию с 
азинами 2 с образованием соответствующих 
азинилцимантренов (Схема 1).  
Однако, ζН-аддукты моно- и диазинов с 
литийцимантреном оказались неустойчивы. Под 
действием кислорода воздуха или окислительного 
реагента (DDQ) они легко превращаются в продукты 
реакции. Использование в качестве электрофильного 
реагента дифенилтриазина 2 позволило нам выделить 
и охарактеризовать устойчивый полупродукт 3.  
Ароматизация соединения 3 также может быть 
осуществлена в присутствии DDQ при комнатной 
температуре с образованием соответствующего 
триазинилцимантрена 4 с количественным выходом. 
Строение полученного аддукта было 
подтверждено при помощи ЯМР-, ИК- 
спектроскопия, масс-спектрометрии, данных 
элементного анализа. В спектре ЯМР 13С 
производного 3 регистрируется сигнал sp3-
гибридного атома углерода С(5) в области 49.79 м.д., 
а в ИК спектре присутствуют валентные колебания 
NH-группы в области 3300-3500 см-1. 
Нам не удалось получить кристалл ζН-аддукта, 
поэтому было получено его этилированное 
производное 5. (R,S)-[(4-Этил-3,6-дифенил-5(H)-
1,2,4-триазин-5-ил)]цимантрен 5 был получен при 
взаимодействии 3 с иодистым этилом. 
Алкилирование (R,S)-[(3,6-дифенил-2,5-дигидро-
2(H)-1,2,4-триазин-5-ил)]цимантрена 3 проходит по 
N(4) атому (Схема 2). 
Строение соединения 5 было подтверждено при 
помощи РСА (рис.1). 
Таким образом, нами было показано, что реакции 
цимантрениллития с азинами идут по механизму 
SN
H
 (AO). 
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Схема 2. Синтез (R,S)-[(3,6-дифенил-2,5-дигидро-2(H)-
1,2,4-триазин-5-ил)]цимантрена 
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Схема 1. Синтез (3,6-дифенил-1,2,4-триазин-5-
ил)цимантрена 
 
Рис.1. Молекулярная структура 5 
